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Purwarupa Sistem Pengangkat Sampah Pada Pintu Bendungan Berbasis 
Internet Of Things ini memanfaatkan konektivitas internet dalam pengendalian 
peralatan seperti sensor ultrasonic dan motordc. Menampilkan sebuah notifikasi 
pada volume bak truck dan dikirim menuju aplikasi telegram. Bertujuan untuk 
pemantauan sampah pada aliran sungai yang masih belum terkontrol. 
Alat ini menggunakan beberapa perangkat untuk menghubungkan proses 
antara respon dari sensor dan aplikasi. Sensor ultrasonic sebagai pengambilan data 
yang didapat dari objek. NodeMCU Dev Kit digunakan sebagai microcontroller. 
Web Server digunakan untuk penyimpanan data sementara. Aplikasi Telegram 
berfungsi untuk menerima notifikasi pemantauan volume sampah. 
Hasil dari pengujian yang telah dilakukanadalah alat mampu mengirimkan 
dua data berupa distance dan Webserver. Dari Web Server dikirimkan menuju 
aplikasi telegram. Notofikasi yang dikirimkan ke aplikasi telegram bersifat 
realtime. Untuk mengakses aplikasi tersebut agar dapat memantau  secara realtime 
membutuhkan koneksi internet. 
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 This Internet of Things-Based Waste Lifting System prototype utilizes 
internet connectivity in controlling equipment such as ultrasonic and motordc 
sensors. Displays a notification on the volume like a truck and is sent to the 
telegram application. Aim for monitoring waste in uncontrolled river flows. 
 This tool uses several devices to connect the process between the response 
from the sensor and the application. Ultrasonic sensor as data retrieval from 
objects. NodeMCU Dev Kit is used as a microcontroller. Web Server is used for 
temporary data storage. The Telegram application serves to receive trash volume 
monitoring notifications. 
 The result of the testing that has been done is that the tool is able to send two 
data in the form of distance and Webserver. From the Web Server sent to the 
telegram application. The notification sent to the telegram application is 
realtime. To access the application in order to monitor realtime requires an 
internet connection. 
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